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Темы курсовой работы по дисциплине «Гражданский процесс»:

1.	Особенности рассмотрения дел, возникающих из жилищных правоотношений.
2.	Особенности рассмотрения судами трудовых споров. Исполнение судебных постановлений по трудовым спорам. 
3.	Основания исполнения и виды исполнительных документов в гражданском процессе.
4.	Сущность производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Отличия данного вида производства от искового производства.
5.	Особенности рассмотрения дел особого и приказного производства
6.  Процессуальное соучастие. 
7. Процессуальное правопреемство. 
8.  Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
9.   Представительство в суде.
10. Адвокат в гражданском процессе.
11. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и экономическими судами. 
12. Процессуальный порядок признания гражданина недееспособным.
13. Процессуальный порядок признания гражданина ограниченно дееспособным. 
14. Процессуальный порядок признания гражданина безвестно отсутствующим.
15. Общие положения о доказательствах.  Средства доказывания в гражданском процессе.
16.Основания отложения производства по делу.  
17.  Принципы гражданского судопроизводства. 
18. Понятие и виды подсудности.
19. Отличие заключения государственного органа от заключения эксперта
20. Средства доказывания в гражданском процессе.
21. Исковое производство в суде первой инстанции.
22. Значение стадии судебного разбирательства.
23. Порядок  проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений.
24. Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
25. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.
26. Стадии исполнительного производства, их  общая характеристика. 
27. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.
28. Понятие международного гражданского процесса.
29. Основные правила совершения нотариальных действий.
30. Третейские суды в Республике Беларусь.
31. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
32. Понятие международного гражданского процесса.
33. Международная подсудность.
34. Процессуальные сроки, их значение.
35.  Стороны в гражданском процессе.
36. Третьи лица в гражданском процессе.
37. Средства защиты интересов ответчика.
38. Понятие иска, виды исков. 
39. Основания и правовые последствия приостановления производства по делу.
40. Основания и правовые последствия прекращения производства по делу
41. Порядок рассмотрения дела по существу.
42. Вынесение решения, законная сила решения, немедленное исполнение решения.
43. Понятие  и содержание определений суда первой инстанции, законная сила определений. Частные определения по гражданским делам.
44. Значение кассационного производства.
45.  Порядок рассмотрения кассационной жалобы или протеста.
46. Понятие нотариата, принципы его деятельности.
47. Экспертиза в гражданском процессе.
48. Виды гражданского судопроизводства.
49. Нотариальные действия по удостоверению фактов.
50. Охранительные нотариальные действия.
51. Значение подготовки дел к судебному разбирательству.
52. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
53. Судебные расходы в гражданском процессе.
54. Предмет доказывания в гражданском процессе.
55. Классификация доказательств.
56. Оценка доказательств.
57. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе.
58. Собирание доказательств в гражданском процессе
59. Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе.
60. Свидетельские показания в гражданском процессе.
61. Письменные доказательства в гражданском процессе.
62. Вещественные доказательства в гражданском процессе.
63. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства
64. Рассмотрение и разрешение судом споров, связанных с воспитанием детей. 
65. Рассмотрение и разрешение судом дел о лишении родительских прав.
66. Рассмотрение и разрешение в общих судах дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи).
67. Рассмотрение и разрешение общим судом жалоб на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
68. Рассмотрение и разрешение в суде дел о принудительной госпитализации и лечении граждан.
69. Исполнение приговора суда в части имущественных взысканий.
70. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе Республики Беларусь.
71. Исполнение в Республике Беларусь решений иностранных судов по гражданским делам.
72. Альтернативные формы разрешения гражданско-правовых споров (на примере зарубежных государств).
73. Сравнительная характеристика гражданского процесса (отдельных институтов гражданского процессуального права) Республики Беларусь и иного государства (группы стран).
74. Рассмотрение судом дел о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения.
75. Участие в гражданском процессе государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других лиц.
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